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Nurullah Berk - “ İskambil kâğıtlı natürmort - 1933” 46x61 cm Tuval Yağlıboya
Mine - G.Kemal Persentili Koleksiyonu
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Destek Reasürans bir TÜRKİYE iş b a n k a s i  kuruluşudur.
Çiçek gönderilmemesi rica olunur.
Prof. Nurullah Berk 
( 1906- 1982)
1906 İstanbul doğumlu 
N.Berk, ilk öğrenimini 
Heybeliada’da, orta eğitimini 
Nişantaşı ve Galatasaray 
liselerinde tamamladı.
1920-24 yılları arası Sanayi 
Nefise Mektebi Alisi’nde 
Hikmet Onat ve Çallı İbrahim 
atölyelerinde çalıştı. Paris’e 
giderek 1928’e kadar 
Ecole Nationale des Beaux 
Arts’da (Devlet Akademisi) 
Ernest Laurent Atölyesi’nde 
çalıştı ve sertifika aldı.
1933 başında, tekrar Paris’e 
giderek, André Lhote ve 
Fernand Léger ustaların özel 
akademilerinde çalıştı. 1933 
sonlarında yurda döndüğünde isim babası olduğu “D GRUBU”nu 
beş arkadaşıyla kurdu. “ Damlar” , “ İskambil kâğıtlı natürmort” , 
“ İbrahim’in portresi” ve “Teyyareciler” adlı yapıtları bu dönemin 
Kübik çalışmalarından örneklerdir.
N.Berk’in Resim Sanatındaki eğilimi: 1914 Çallı İbrahim’in 
getirdiği bir çeşit Empresyonizm’den sonra, hava içinde dağılan 
renklere (Cèzanne’in öngörüşüne uyarak) çizginin sağladığı 
“ konstrüktif” tasalarında resimde yer almaları gerekiyordu. 
Doğu-Türk görsel sanatların teknik özelliğine eğildiğimizde dikkati 
çeken başlıca kalitenin rengin çizgiye üstünlük sağlamadığı ona 
paralel yürüdüğü, kesin hatlar içinde yer alan renksel uyumun o 
hatlar sınırını geçmediğidir. Resim sanatıyla en yakın kol olan 
Doğu minyatürlerinin renk uyumuyla birlikte “ Çizgi Arabeski” 
gözettikleri dikkati çeker. “ Hat” sanatında İslâm yazısının bir 
çeşit resim olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Arabesk’e büyük 
önem veren Sanatçı, “ Yatan kadın” , “ Dalgalar” , “ Gergef 
işleyen” , “Ütü yapan” gibi eserleri bunun örnekleridir.
Suut K.Yetkin’le kurduğu UNESCO’ya bağlı “ Milletlerarası Sanat 
Eleştirmenleri” Türkiye Komitesi’ndeki çalışmaları N.Berk’e,
çeşitli memleketlerde Türk plastik sanatlarını tanıtma fırsatı verdi. 
1946-47 arası Paris’de “ Eski ve Yeni Türk Sanatı” sergisinin 
organizasyonunu yapmış, Strasburg Avrupa Konseyi’nde toplanan 
“Milletlerarası Sanat Eksperleri” komitesinde memleketimizi 
başarılı bir şekilde temsil etmesi, Konsey üyeleri tarafından 
kendisine, “ Batı resminde Doğu etkileri” sergisinin açılış söylevini 
verdirmiştir. (Strasbourg, Fransa 1972). Paris, Dublin, Cenevre 
kongrelerinde Türkiye’yi temsil ettikten başka 1946’dan bu yana 
Sergi Komiseri göreviyle gittiği ülkelerde sanatımızı tanıtan 
konferanslar vermiştir: Paris’de Louvre Okulu (1947), yine 
Paris’de Guimet Müzesi’nde (1955), Roma Modern Sanat 
Galerisi’nde (1955), Tahran Üniversitesi’nde (1961), Leningrad ve 
Moskova Üniversiteleriyle Helsinky Amos Anderson Kurumu’nda 
(1965-66), Tunus, Cezayir ve Bulgaristan Sanatçıları 
Dernekleri’nde. N.Berk, Paris “ Genç Sanatçılar Biennali” nde 
uzun süre yürüttüğü Komiserlik görevindeki hizmetleri için 
BİEn n a l e  MADALYASI ile onurlandırılmıştır.
Ressam olarak N.Berk: 1928-33 yılları arası birkaç arkadaşı ile 
kurduğu, “ Müstakil Ressam ve Heykeltraşlar Birliği” nin,
“ D Grubu”nun çalışmalarını, Çağdaş Sanat akımlarını yurda 
getirerek sergiler düzenlemiş, Ankara Devlet sergilerine katılmış, 
İstanbul’da birkaç kişisel sergi açmış, Sao Paulo ve Venedik 
Biennale’lerine, Paris ve Brüksel’de açılan Türk Resim Sanatı 
sergilerine katılmıştır. Yapıtları, İstanbul, Ankara ve İzmir 
müzelerinde, Amerika’da Saint-Paul şehri galerisinde, Türkiye, 
İngiltere ve İsviçre’de özel koleksiyonlardadır. Yazar olarak ilk 
kitabı 1928-30’lar arası yayımlanan “ Modern Sanat” ve 
“ Leonardo da Vinci” , “Türkiye’de Resim” , “ La Peiture Turque” 
(Fransızca), “ Sanat Konuşmaları” , “ Resim Bilgisi” ,
“ Bellini’ler” , “ Sandro Boticelli” , “ Elli Yılda Resim” , “ Fikret 
Mualla” ve “Türk ve Yabancı Resimde İstanbul” adlı kitapları, 
gazetelerde-dergilerde çıkan sanat yazıları ve eserleriyle N.Berk, 
Türk sanatında asla unutulamayacak, daima saygıyla anılacak bir 
isim bırakmıştır.
Sanatçı, 6 Ocak 1982 tarihinde İstanbul’da vefat etmiş ve 
Heybeliada’ya defnedilmiştir.
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Nurullah Berk - “ Padişah”
Leeset - Mustafa Taviloğlu Koleksiyonu
80x80 cm Tuval Yağlıboya
Nurullah Berk - “ Nargile içen adam - 1958” 
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
95 x60  cm Tuval Yağlıboya
SERGİYE KATILAN SANATÇILAR
Gökhan ANLAĞAN 
Sadri ALIŞIK 
Mustafa AYATAÇ 
Ülkü BARTINLIOĞLU 
Şadan BEZEYİŞ 
Hüseyin BİLİŞİR 
Semiha BİNZET 
Sadettin ÇULAN 
Ayten DOĞU 
Dinçer ERİMEZ 
Orhan ERSOY 
Cavidan YEGÜL ERTEN 
Ercan GÜLEN
Sevgi GÜZELTIRPAN 
Gün İRK
H.Aydın KARAHASAN 
Fethi KAYAALP 
Oya KİNİKLİ 
Abdurahman ÖZTOPRAK 
Minâ SANVER 
Ulvi SOYARSLAN 
Güngör TANER 
Ülkü ULUDOĞAN 
Yaşar YENİCELİ 
Ayla YILMAZ
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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